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Päiväkäsky N:o 1.
Sortavalan Suojeluskunnalle.
1) Kaikkien alapäällikköjen tulee välttämättä olla iokapäivä harjoituksissa
joukkojensa mukana.
Ulkoharjoituksiin klo 9— 1/A2 pitää tuoda sellaisia joukkoja, jotka jo tuntevat
alkuharjoitukset.
Alkuharjoitukset ovat opittavat lyseolla harjoituksissa klo 4—6 i. p.
Alkuharjoitukset jaetaan taas kahteen eri ryhmään: ilman kiväärejä ja kivää-
rien kanssa.
2) Joukkueiden päällikköjen on välttämättä enemmän pidettävä huolta jouk-
kueistaan, niiden ruuasta, puhtaudesta sekä välttämättömästi toimitettava majoitus-
mestarin kautta, mikäli mahdollista, sopivat makuupaikat ja aina tietää joukko-
jensa luvun ja pitää huolta siitä, ettei yhtaikaa saa olla lomalla enempi kuin 1/6
hänen joukoistaan.
3) Näin vakavana aikana kuin nyt Suomessa vallitsee, tulee kaikkien kunnon
kansalaisten ja erittäinkin sotilasten ponnistaa kaikki voimansa tullakseen sellai-
siksi, että he todella kykenevät pelastamaan vaarassa olevan isänmaamme. Siinä
tarkoituksessa tulee:
jokaisen sotilaan olla tarkkaavaisen ja esimiehilleen kuuliaisen;
käydä aina harjoituksissa, jollei vahtipalvelus ja työt sitä estä;
pysyä, mikäli mahdollista, enemmän koossa asunnoissaan, etenkin tapahtu-
vien vahtimuutoksien aikana aamulla ja illalla;
pitää puhtaana itsensä ja asuntonsa;
pitää puhtaana ja kunnossa hänelle uskotut aseet sekä jättää ne palveluksen
loputtua vahingoittumattomina takaisin.
viettää vapaa-aikansa toistamalla harjoituksia.
Kortinpelaaminen ja väkijuomain nauttiminen olkoon ankarasti kielletty.
Sattuvissa sairaustapauksissa on siitä heti ilmoitettava eikä suinkaan salattava.
Sotamiesten on tällä hetkellä muistettava että päällystön on miltei mahdo-
tonta toimia niin täydellisesti, ettei sitä vastaan löytyisi muistutuksen sijaa, erit-
täinkin mitä tulee sotamiesten hoitoon, kun kaikki vasta on alussa. Mutta sota-
miesten tulee myöskin muistaa, että tämä asia on erittäin ollut suojeluskunnan
päällystön sydämellä ja tunnustaa päällystö, ettei kaikki ole ollut niinkuin olla
pitää. Ajan pitkään kuitenkin kaikki paranee.
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